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1. Το οικουμενικό όραμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Αθηναγόρα 
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας κατατάσσεται, αναμφίβολα, 
μεταξύ των επιφανέστερων εκκλησιαστικών προσωπικοτήτων της Ορθοδο-
ξίας του 20ού αιώνα. Ήταν ένας χαρισματικός Ιεράρχης με ηγετικές και 
οργανωτικές ικανότητες,1 που εμπνεόμενος από τις χριστιανικές αλήθειες 
οραματιζόταν την ειρήνη και τη συναδέλφωση όλων των λαών. Ζώντας από 
τα παιδικά του χρόνια σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα με αλλόθρησκους 
και ετερόδοξους πληθυσμούς,2 συνειδητοποίησε αρκετά νωρίς την αξία της 
                                                             
 Εισήγηση στο Διεθνές Συνέδριο: «Αθηναγόρας και Οικουμένη: 70 χρόνια από την 
εκλογή του Πατριάρχη Αθηναγόρα στον Οικουμενικό Θρόνο και από την ίδρυση του 
ΠΣΕ», Θεολογική Σχολή ΑΠΘ (19-20 Απρ. 2018).  
1 Πέραν από την πολύχρονη διοικητική εμπειρία που είχε αποκομίσει ως Μητρο-
πολίτης Κερκύρας και Αρχιεπίσκοπος Βορείου και Νοτίου Αμερικής, θα πρέπει να 
επισημανθούν και οι επιρροές που δέχθηκε από σημαντικές εκκλησιαστικές και πολιτι-
κές προσωπικότητες της εποχής του, όπως ήταν ο Μητροπολίτης Αθηνών Μελέτιος 
Μεταξάκης και οι Πρόεδροι ΗΠΑ Φραγκλίνος Ρούσβελτ και Χάρρυ Τρούμαν, βλ. Αρ-
χιεπίσκοπος Αυστραλίας Στυλιανός, «Ο πατριάρχης Αθηναγόρας και αι διορθόδοξοι 
σχέσεις», στο Αθηναγόρας Α΄ Οικουμενικός Πατριάρχης ο Ηπειρώτης, επιμέλεια Ι. Α-
ναστασίου, εκδ. Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών, Ιωάννινα 1975, 216· Δ. Τσάκωνας, 
Αθηναγόρας ο Οικουμενικός των Νέων Ιδεών, Αθήναι 1976, 27-28· Αθ. Δεληκωστό-
πουλος, Έξω από τα τείχη. Αθηναγόρας Α΄ ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Μελέτη για την 
προσωπικότητα και τη δράση του, Βραβείον Ακαδημίας Αθηνών, Αθήνα 1988, 36-37, 
55-63. 
2 Στη γενέτειρά του, Βασιλικό (Τσαραπλανά) του Νομού Ιωαννίνων, συμβίωναν 
χριστιανοί και μουσουλμάνοι, ενώ κατά τη διακονία του στο Μοναστήρι, στην Κέρκυ-
ρα και στην Αμερική συναναστρεφόταν με ετερόδοξους χριστιανούς αναπτύσσοντας 
φιλικές σχέσεις. Βλ. Olivier Clément, Dialogues avec le Patriarche Athenagoras, Fay-
ard 1969, 31-32, 36-37, 54-56· Virgil Gheorghiu, La vie du Patriarche Athenagoras, 
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αρχής του σεβασμού της πολιτισμικής ετερότητας, την οποία υπηρέτησε 
απαρέγκλιτα κατά την περίοδο της εκκλησιαστικής διακονίας του από διά-
φορες θέσεις ποιμαντικής ευθύνης. Η τραγική πραγματικότητα της διαίρε-
σης των χριστιανών αλλά και της ισχνής συνεργασίας των Ορθοδόξων, που 
δοκιμαζόταν ενίοτε από τους εθνοφυλετικούς ανταγωνισμούς και τις ενδο-
κοινοτικές έριδες, καταστάσεις που βίωσε εντόνως και ο ίδιος ως Αρχιεπί-
σκοπος Βορείου και Νοτίου Αμερικής,3 του προκαλούσε βαθιά θλίψη και 
ανησυχία.  
Για το λόγο αυτό, αναλαμβάνοντας το πηδάλιο του Οικουμενικού Θρό-
νου4 έθεσε στις στρατηγικές προτεραιότητες της πατριαρχίας του την ανά-
                                                                                                                                                    
Librairie PLON, 1969, 135-138· Τσάκωνας, Αθηναγόρας, 20-21, 25-26, 31-35, 53, 55, 
114· Valeria Martano, Athenagoras il Patriarcha (1886-1972). Un Cristiano fra crisi 
della coabitazione e utopia ecumenical, Società editrice il Mulino 1996, 33-38· Κων. 
Φράγκος, «Παιδική ηλικία – Μόρφωσις – Κατάρτισις (Ήπειρος – Χάλκη, 1886-1910), 
στο Αθηναγόρας Α΄ Οικουμενικός Πατριάρχης ο Ηπειρώτης, επιμέλεια Ι. Αναστασίου, 
εκδ. Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών, Ιωάννινα 1975, 75· Δεληκωστόπουλος, Έξω 
από τα τείχη. Αθηναγόρας Α΄, 30-31, 32-33, 38, 40-43, 63-64· Χρήστος Τσούβαλης, «Ο 
Πατριάρχης Αθηναγόρας ο Α΄ (1 Νοεμβρίου 1948 – 7 Ιουλίου 1972)», στο Οι Οικου-
μενικοί Πατριάρχες (1923-1991): Γρηγόριος Ζ΄, Κωνσταντίνος ΣΤ΄, Βασίλειος Γ΄, Φώ-
τιος Β΄, Βενιαμίν Α΄, Μάξιμος Ε΄, Αθηναγόρας Α΄, Δημήτριος Α΄, Σύνδεσμος των εν 
Αθήναις Μεγαλοσχολιτών, Αθήνα 1997, 106-115· Anastasios Kallis, Patriarch Athe-
nagoras: Ein Prophet der Versöhnung, Theophano Verlag Münster, 2003, 7-8· π. Ιω-
άννης-Ιουστίνος Κεφαλούρος, Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας Α΄ και η συμ-
βολή του στην οικοδόμηση του οράματος της ενότητας των χριστιανών [Μεταπτυχιακή 
εργασία, ΑΠΘ], Θεσσαλονίκη 2015, 12, 16-18· Παύλος Σεραφείμ, Το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο στη δίνη του Ψυχρού Πολέμου. Η εκλογή του Πατριάρχη Αθηναγόρα 
(1948), Πρόλογος: Ηλίας Κουσκουβέλης, εκδ. Μπαρμπουνάκη, Θεσσαλονίκη 2017, 
28, 30-31.  
3 Βλ. Στυλιανός Αρχιεπ. Αυστραλίας, Ο πατριάρχης Αθηναγόρας, 221· Δεληκω-
στόπουλος, Έξω από τα τείχη. Αθηναγόρας Α΄, 51-55· Βασίλειος Κουκουσάς, Η Ορθό-
δοξη Εκκλησία στην Αμερική. Η ανασκόπηση του εκκλησιαστικού και κοινωνικού βίου 
μέσα από τις πηγές, εκδ. Ostracon, σειρά Collecta Academica VII, Θεσσαλονίκη 2014, 
205-261, 438-440, 450-452· Σεραφείμ, Η εκλογή του Πατριάρχη Αθηναγόρα, 36-37.  
4 Ο Αρχιεπίσκοπος Βορείου και Νοτίου Αμερικής Αθηναγόρας εκλέχτηκε Οικου-
μενικός Πατριάρχης την 1η Νοεμ. 1948 και ενθρονίστηκε στις 27 Ιαν. 1949, βλ. «Εις 
την εκλογήν του Νέου Οικουμενικού Πατριάρχου», Ορθοδοξία 23 (1948), 329-343· 
«Η άφιξις και η ενθρόνισις της Α. Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου 
Κυρίου Κυρίου Αθηναγόρου του Α΄», Ορθοδοξία 24 (1949), 19-57· Δεληκωστόπου-
λος, Έξω από τα τείχη. Αθηναγόρας Α΄, 79-83· Kallis, Patriarch Athenagoras, 5-6· 
Παν. Ριζόπουλος, Μορφές Ορθοδοξίας, Θεσσαλονίκη 2004, 21-22· Γεώργιος – Σπυρί-
δων Μάμαλος, Το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως κατά την περίοδο 1918-1972: 
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ληψη πρωτοβουλιών τόσο για τη σύσφιγξη των αδελφικών σχέσεων και της 
συνεργασίας μεταξύ των αυτοκέφαλων Ορθόδοξων Εκκλησιών όσο και για 
την αποκατάσταση της ενότητας όλων των χριστιανών.5 Ειδικότερα στο 
ζήτημα των σχέσεων με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, που εξετάζεται 
στην παρούσα μελέτη, προέβη σε τολμηρά διαβήματα, με συνέπεια να δε-
χθεί τα επικριτικά πυρά κάποιων εκκλησιαστικών κύκλων, μη εξαιρουμέ-
νων και των θεσμικών, ιδίως του ελλαδικού χώρου.  
  
2. Ανταπόκριση του Οικουμενικού Πατριάρχη Αθηναγόρα 
στο ενωτικό μήνυμα του Πάπα Ρώμης Ιωάννη ΚΓ΄    
Ανταποκρινόμενος στο χριστουγεννιάτικο μήνυμα (1958) του Πάπα 
Ιωάννη ΚΓ΄ περί ειρήνης και ενότητας,6 ο Αθηναγόρας τόνισε στο πρωτο-
χρονιάτικο μήνυμά του (1959) το χρέος και την ευθύνη των Προκαθημένων 
των χριστιανικών Εκκλησιών για την πραγμάτωση του κοινού αυτού ορά-
                                                                                                                                                    
Διεθνής πολιτική και Οικουμενικός προσανατολισμός, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – 
Κομοτηνή 2011, 263-279· Κεφαλούρος, Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας, 23-
26. Εκτενή έκθεση και κριτική ανάλυση των σχετικών γεγονότων βλ. στην περισπού-
δαστη μελέτη του Παύλου Σεραφείμ, Η εκλογή του Πατριάρχη Αθηναγόρα, 115-219.  
5 Βλ. τον ενθρονιστήριο λόγο του: Ορθοδοξία 24 (1949), 38-41. Βλ. και Νίκος 
Νησιώτης, «Ο Αθηναγόρας ήτο δι’ όλους και εις όλας τας Εκκλησίας ο Οικουμενικός 
Πατριάρχης», Επίσκεψις (12.7.1972), 21-22· Ιωάν. Αναστασίου, «Το πένθος διά τον 
Πατριάρχην Αθηναγόραν», Γρηγόριος ο Παλαμάς 45 (1972), 396-399· Thomas Fitz-
Gerald, The Ecumenical Patriarchate and Christian Unity, Holy Cross Orthodox Press, 
Brookline, Massachusetts 1997, 11-13. Η προετοιμασία της προσέγγισης των δύο Εκ-
κλησιών υπήρξε αποτέλεσμα μιας μακράς διαδικασίας ήδη από τις αρχές του 20ου αι. 
Οι συνθήκες κατέστησαν πιο ευνοϊκές επί πατριαρχίας Αθηναγόρα, ο οποίος είχε ε-
μπειρία στα διορθόδοξα και διαχριστιανικά προβλήματα και ήταν γνώστης των πραγ-
μάτων της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, βλ. Μητροπολίτης Περιστερίου Χρυσόστο-
μος (Γεράσιμος Ζαφείρης), Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός. Ο αρξάμενος Θεολο-
γικός Διάλογος. Γεγονότα και σκέψεις, Αθήναι 1981, 15-18.   
6 Τόμος αγάπης Vatican – Phanar (1958-1970), Rome – Istanbul 1971, 21-25. Βλ. 
και Αριστείδης Πανώτης, Paulus P. P. VI – Ο Κωνσταντινουπόλεως Αθηναγόρας Α΄, 
Ειρηνοποιοί, Αθήνα 1971, 89· Π. Γρηγορίου, Πορεία προς την ενότητα, Αθήναι 1978, 
Α΄ 50-52· Πρωτοπρ. Αλέξανδρος Καραπαναγόπουλος, Ο διάλογος των Εκκλησιών 
Ορθοδόξου και Ρωμαιοκαθολικής (Ιστορικό Χρονικό από πηγές αψευδείς), Α΄. 1958-
1982, Αθήναι 1988, 7· Γρηγόριος Λαρεντζάκης, Το καθήκον της Ορθοδοξίας για κα-
ταλλαγή και ενότητα: Εξελίξεις και προοπτικές σε μεγάλα θέματα του Οικουμενικού Δια-
λόγου, εκδ. Ostracon, Θεσσαλονίκη 2014, 235-237, 263-264· Κεφαλούρος, Ο Οικουμε-
νικός Πατριάρχης Αθηναγόρας, 49-50. 
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ματος.7 Η ελπίδα του προς την κατεύθυνση αυτή τονώθηκε ακόμη περισσό-
τερο με την ανακοίνωση του Πάπα (25.1.1959) περί σύγκλησης της Β΄ Βα-
τικανής Συνόδου συμπεριλαμβάνοντας μεταξύ των θεμάτων της και το ζή-
τημα των σχέσεων των Εκκλησιών.8 Κατόπιν των ευοίωνων αυτών εκκλη-
σιαστικών εξελίξεων εγκαινιάστηκε μια νέα περίοδος στις σχέσεις των δύο 
Εκκλησιών, οι οποίες άρχισαν να πυκνώνουν την επικοινωνία τους και να 
προετοιμάζουν τα επόμενα βήματα για την προσέγγισή τους.9  
 
 
3. Α΄ Πανορθόδοξη Διάσκεψη Ρόδου (1961) 
Το 1961 ο Αθηναγόρας συγκάλεσε στη Ρόδο την Α΄ Πανορθόδοξη 
Διάσκεψη,10 η οποία συμπεριέλαβε στα υπό συζήτηση θέματα της εξαγγελ-
                                                             
7 Βλ. «Μήνυμα της Α. Θ. Παναγιότητος επί τη πρώτη του έτους», Ορθοδοξία 34 
(1959), 112-113. Βλ. και Clément, Dialogues, 324· Τόμος αγάπης Vatican – Phanar, 
26-29∙ Πανώτης, Ειρηνοποιοί, 89· Γρηγορίου, Πορεία προς την ενότητα, 52-53· Καρα-
παναγόπουλος, Ο διάλογος των Εκκλησιών, Α΄ 7-8· Martano, Athenagoras, 396-397· 
Λαρεντζάκης, Το καθήκον της Ορθοδοξίας, 264-267· Κεφαλούρος, Ο Οικουμενικός 
Πατριάρχης Αθηναγόρας, 50, 81-83.  
8 Χρυσόστομος Κωνσταντινίδης, «Η “Οικουμενική Σύνοδος” της Ρώμης και η-
μείς», Ορθοδοξία 34 (1959), 379-380, 403. Βλ. και Χρυσόστομος Β΄ Αρχιεπίσκοπος 
Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Τα Πεπραγμένα από 15.7.1963 μέχρι 15.7.1964, Αθήναι 
1964, 9· Πανώτης, Ειρηνοποιοί, 41, 89-90· Γρηγορίου, Πορεία προς την ενότητα, 54-55.   
9 Βλ. Πανώτης, Ειρηνοποιοί, 41-42, 58-59, 75-77, 79, 89- 90, 93-94, 105-110, 121, 
124-126, 141, 153-159, 178-180, 183, 201· Τσάκωνας, Αθηναγόρας, 93-94· Ευάγγελος 
Θεοδώρου, «Η συμβολή του Οικουμενικού Πατριάρχου Αθηναγόρου εις την αποκατά-
στασιν αδελφικών σχέσεων μεταξύ Ορθοδόξου και Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας», στο 
Αθηναγόρας Α΄ Οικουμενικός Πατριάρχης ο Ηπειρώτης, επιμέλεια Ι. Αναστασίου, εκδ. 
Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών, Ιωάννινα 1975, 315· Γρηγορίου, Πορεία προς την ενό-
τητα, 55, 78, 97, 101-106, 163-169, 179-180, 188-198, 202-211, 229-234.  
Στις 17 Μαρτίου 1959 εστάλη στο Βατικανό ως πατριαρχικός απεσταλμένος ο 
Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ιάκωβος, βλ. Πανώτης, Ειρηνοποιοί, 41-42, 90· Λαρεντζά-
κης, Το καθήκον της Ορθοδοξίας, 267-269, 318-320. Στις 16 Απριλίου 1959 και 19 
Ιουνίου 1961 επισκέφθηκε το Οικουμενικό Πατριαρχείο παπική αντιπροσωπεία με 
επικεφαλής τον Αποστολικό Δελεγάτο τιτουλάριο Αρχιεπίσκοπο Ηρακλείας Ιάκωβο 
Τέστα,  βλ. «Παπική αντιπροσωπεία εις τα Πατριαρχεία», Ορθοδοξία 36 (1961), 174-
178∙ Πανώτης, Ειρηνοποιοί, 90.  
10 Βλ. «Πανορθόδοξος Διάσκεψις Ρόδου (24 Σεπτ. – 1 Οκτ. 1961). Έκθεσις της 
Πατριαρχικής Αντιπροσωπείας», Ορθοδοξία 37 (1962), 24-83. Βλ. και Μάξιμος Σάρ-
δεων, «Η Πανορθόδοξος Διάσκεψις της Ρόδου επί τη Β΄ από της συγκλήσεως αυτής 
επετείω», Ορθοδοξία 38 (1963), 379-392· Ειρηναίος Μητρ. Σάμου, «Η Πανορθόδοξος 
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θείσας Πανορθόδοξης Προσυνόδου11 και το ζήτημα των σχέσεων με τις 
άλλες Εκκλησίες. Κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη Ρωμαιοκαθολική Εκ-
κλησία έθεσε προς μελέτη: (α) την επισήμανση των μεταξύ τους διαφορών 
ως προς την πίστη, τη διοίκηση και την εκκλησιαστική δράση με ιδιαίτερη 
μνεία στον προσηλυτισμό και την Ουνία, και (β) την καλλιέργεια της εν 
Χριστώ αγάπης με βάση και την Πατριαρχική Εγκύκλιο του 1920.12     
 
4. Β΄ Πανορθόδοξη Διάσκεψη Ρόδου (1963)  
Δύο χρόνια αργότερα, τον Σεπτ. του 1963, ο Αθηναγόρας συγκάλεσε 
Β΄ Πανορθόδοξη Διάσκεψη13 στη Ρόδο με σκοπό να συζητηθούν δύο θέμα-
                                                                                                                                                    
Διάσκεψις της Ρόδου», Εκκλησία 38 (1961), 370-371· Ιωάννης Καρμίρης, «Η εν Ρόδω 
Πανορθόδοξος Διάσκεψις», Εκκλησία 39 (1962), 14-18· Χρυσόστομος Β΄ Αρχιεπ. Α-
θηνών, Πεπραγμένα 1963-1964, 10-11· Bernhard Ohse, Der Patriarch Athenagoras I. 
Von Konstantinopel. Ein ökumenischer Visionär mit 24 Tafeln, Friedrich Pustet – Re-
gensburg 1968, 168-171· Clément, Dialogues, 336-337· Στυλιανός Αρχιεπ. Αυστραλί-
ας, Ο πατριάρχης Αθηναγόρας, 222, 224· Κων. Μανίκας, «Η Εκκλησία της Ελλάδος 
και ο Διάλογος Ορθοδοξίας – Ρωμαιοκαθολικισμού κατά τις Α΄ και Β΄ Πανορθοδόξους 
Διασκέψεις της Ρόδου», Θεολογία 62 (1991), 167-176· Martano, Athenagoras, 435-
439· Μάμαλος, Το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, 364-366· Λαρεντζάκης, Το κα-
θήκον της Ορθοδοξίας, 259-260.  
11 Βλ. «Πανορθόδοξος Διάσκεψις Ρόδου (24 Σεπτ. – 1 Οκτ. 1961), Ορθοδοξία 37 
(1962), 45. Βλ. και Αρχιμ. Νικόδημος Μ. Πρωτοσύγκελλος Πατριαρχείου Αλεξαν-
δρείας, «Η Ορθόδοξος Εκκλησία και η σύγκλησις της Προσυνόδου», Εκκλησία 40 
(1963), 578-580· Χρυσόστομος Β΄ Αρχιεπ. Αθηνών, Τα  Πεπραγμένα 1963-1964, 11· ο 
ίδιος, Τα  Πεπραγμένα από 15.7.1964 μέχρι 30.9.1965, Αθήναι 1965, 100· ο ίδιος, Τα  
Πεπραγμένα από 1.10.1965 μέχρι 20.4.1967, Αθήναι 1967, 281, 282.  
12 Βλ. «Πανορθόδοξος Διάσκεψις Ρόδου (24 Σεπτ. – 1 Οκτ. 1961), Ορθοδοξία 37 
(1962), 82. Βλ. και Ι. Καρμίρης, «Η εν Ρόδω Πανορθόδοξος Διάσκεψις», Εκκλησία 39 
(1962), 16· ο ίδιος, Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός. Ι. Η Β΄ Βατικάνειος Σύνοδος 
και η έναντι αυτής και των ενωτικών τάσεών της θέσις της Ορθοδόξου Καθολικής Εκ-
κλησίας, Αθήναι 1964, 42· Χρυσόστομος Β΄ Αρχιεπ. Αθηνών, Τα  Πεπραγμένα 1963-
1964, 11· ο ίδιος Τα Πεπραγμένα 1964-1965, 100· ο ίδιος, Τα Πεπραγμένα 1965-1967, 
282· «Οριστικός κατάλογος θεμάτων της μελλούσης Πανορθοδόξου Προσυνόδου», 
Γρηγόριος Παλαμάς 45 (1962), 204· Πανώτης, Ειρηνοποιοί, 95· Μανίκας, Η Εκκλησία 
της Ελλάδος, 169-176.   
13 Βλ. «Η εν Ρόδω Πανορθόδοξος Διάσκεψις», Ορθοδοξία 38 (1963), 440-446. 
Βλ. και Ι. Καρμίρης, «Η εν Ρόδω Πανορθόδοξος Διάσκεψις», Εκκλησία 39 (1962), 14-
18· «Η εν Ρόδω Πανορθόδοξος Σύσκεψις», Εκκλησία 40 (1963), 514-518· «Η εν Ρόδω 
Πανορθόδοξος Σύσκεψις (26-29 Σεπτεμβρίου)», Γρηγόριος ο Παλαμάς 46 (1963), 375-
378· Clément, Dialogues, 340· Πανώτης, Ειρηνοποιοί, 123· Martano, Athenagoras, 
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τα: (α) η αποστολή επίσημων παρατηρητών στις εργασίες της β΄ περιόδου 
της Β΄ Βατικανής Συνόδου που είχε ζητήσει ο Πάπας Παύλος ΣΤ΄14 και (β) 
η έναρξη θεολογικού διαλόγου με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία.15 Για τη 
σύγκλησή της είχε ζητήσει προηγουμένως με τηλεγράφημά του (24.8.1963) 
τη σύμφωνη γνώμη των Προκαθημένων των Ορθόδοξων Εκκλησιών.16  
Η στάση της Εκκλησίας της Ελλάδος στην πρόσκλησή του αυτή υπήρ-
ξε αρνητική. Απαντώντας με τηλεγράφημά του (27.8.1963) ο Αρχιεπίσκο-
πος Αθηνών Χρυσόστομος Β΄17 σημείωσε ότι η απόφαση θα λαμβανόταν 
από την Ι. Σύνοδο της Ιεραρχίας, αλλά προσωπικά ο ίδιος θεωρούσε το ζή-
                                                                                                                                                    
460-463· Μάμαλος, Το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, 370-372· Λαρεντζάκης, Το 
καθήκον της Ορθοδοξίας, 269-270.  
14 Τόμος αγάπης Vatican – Phanar, 75-78, 84. Βλ. και Χρυσόστομος Β΄ Αρχιεπ. 
Αθηνών, Τα Πεπραγμένα 1963-1964, 14, 84.  
15 Χρυσόστομος Β΄ Αρχιεπ. Αθηνών, Τα Πεπραγμένα 1963-1964, 14. Βλ. και «Η 
εν Ρόδω Πανορθόδοξος Σύσκεψις (26-29 Σεπτεμβρίου)», Γρηγόριος ο Παλαμάς 46 
(1963), 375· Μανίκας, Η Εκκλησία της Ελλάδος, 482.  
16 Χρυσόστομος Β΄ Αρχιεπ. Αθηνών, Τα Πεπραγμένα 1963-1964, 14. Βλ. και Μα-
νίκας, Η Εκκλησία της Ελλάδος, 483.  
17 Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστομος Β  ΄(Χατζησταύρου) γεννήθηκε το 1880 
στο Αϊδίνιο της Μ. Ασίας. Μετά την αποφοίτησή του από τη Θεολογική Σχολή της Χάλ-
κης (1902) χρημάτισε αρχιδιάκονος του Μητροπολίτη Δράμας Χρυσοστόμου, του μετέ-
πειτα Σμύρνης, και ανέπτυξε πλούσια δράση για την προστασία του τοπικού ορθόδοξου 
ελληνικού πληθυσμού από τη δράση της Βουλγαρικής Εξαρχίας. Περί το 1907 μετέβη 
στην Ελβετία για τη συμπλήρωση των σπουδών του και το 1910 χειροτονήθηκε Επίσκο-
πος Τράλλεων ως βοηθός του Σμύρνης Χρυσοστόμου. Το 1913 προήχθη σε Μητροπολίτη 
Φιλαδελφείας και το 1922 ανήλθε στο μητροπολιτικό θρόνο Εφέσου. Μετά τη Μικρασια-
τική καταστροφή κατέφυγε στην Αθήνα και διορίστηκε αποκρισάριος του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου. Το 1924 εκλέχτηκε Μητροπολίτης Ρόδου, αλλά λόγω των εμποδίων που 
πρόβαλαν οι ιταλικές αρχές κατοχής δεν κατέστη δυνατό να μεταβεί στην έδρα του, γι’ 
αυτό τοποθετήθηκε στη Μητρόπολη Βεροίας και Ναούσης. Κατόπιν βραχύβιας ποιμα-
ντορίας σε αυτή, ανέλαβε τη διαποίμανση της νεοσυσταθείσας Μητρόπολης Καβάλας και 
Νέστου, ενθρονισθείς στις 20 Δεκ. 1924. Ύστερα από μια πολυετή και καρποφόρα αρχιε-
ρατεία εκλέχτηκε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών (14 Φεβρ. 1962). Η αρχιεπισκοπεία του διήρ-
κεσε μέχρι τις 10 Μαΐου 1967, καθότι με τον Αναγκαστικό Νόμο 3/67 της στρατοκρατι-
κής κυβέρνησης παύθηκε της ενεργούς δράσης λόγω υπέρβασης του ορίου ηλικίας των 80 
ετών. Απεβίωσε στις 9 Ιουνίου 1968. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την παρούσα μελέτη πα-
ρουσιάζει το τετράτομο έργο του «Τα Πεπραγμένα», στο οποίο δημοσιεύει επίσημα έγ-
γραφα και εκθέσεις της περιόδου 1962-1967, που αφορούν στην αρχιεπισκοπική δράση 
του. Περισσότερα βλ. Γ. Πρίντζιπας, Χρυσόστομος Β  ΄ο Χατζησταύρος, ο από Φιλίππων, 
Νεαπόλεως και Θάσου Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, Καβάλα 1982· Ηλίας Ζιάγκος, Χρυσόστο-
μος Β  ΄ (ο Χατζησταύρου) Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος (1880-1968) [διδ. 
διατριβή ΑΠΘ], Θεσσαλονίκη 2008.  
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τημα λυμένο, διότι ήδη η Ιεραρχία είχε αποφασίσει να απόσχουν από κάθε 
επαφή με τη Ρώμη, επισημαίνοντας και τον κίνδυνο πρόκλησης νέου σάλου 
στην Εκκλησία της Ελλάδος.18 Επειδή όμως λόγω των θερινών διακοπών 
δεν λειτουργούσε η Διαρκής Ι. Σύνοδος19 και δεν μπορούσε να συγκληθεί η 
Ιεραρχία πριν τον Οκτώβριο, απευθύνθηκε στα αρμόδια Υπουργεία, τα ο-
ποία του διεμήνυσαν ότι μια τέτοια Πανορθόδοξη Διάσκεψη εγκυμονούσε 
σοβαρές επιπτώσεις για το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την ελληνική ο-
μογένεια της Κων/πολης, γι’ αυτό θεωρήθηκε προτιμότερο να συσκεφθούν 
οι Εκκλησίες κατ’ ιδίαν.20 Ωστόσο ο Πατριάρχης πίεζε για τη σύγκληση της 
Διάσκεψης, γι’ αυτό ο Χρυσόστομος ζήτησε με τηλεγραφική Εγκύκλιο 
(5.9.1963) τη γνώμη των Μητροπολιτών, οι οποίοι στη συντριπτική πλειο-
νότητά τους απάντησαν αρνητικά στην πατριαρχική πρόσκληση.21  
Ο Αθηναγόρας όμως επέμεινε στην πρόσκληση με δεύτερο τηλεγρά-
φημα και φρόντισε να ασκηθούν σχετικές πολιτικές πιέσεις στην Εκκλησία 
της Ελλάδος.22 Το ζήτημα αυτό συζητήθηκε σε συνεδρία της Δ. Ι. Συνόδου 
με την παρουσία εντεταλμένων εκπροσώπων του Υπουργείου Εξωτερικών, 
κατά την οποία τα συνοδικά μέλη αποφάσισαν ομοφώνως την απόρριψη 
της πατριαρχικής πρόσκλησης σημειώνοντας ότι το θέμα των σχέσεων με 
τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία θα συζητούνταν στην Πανορθόδοξη Προσύ-
νοδο23 σύμφωνα με την απόφαση της Α΄ Πανορθόδοξης Διάσκεψης.24 Την 
αρνητική επιχειρηματολογία τους ενίσχυσαν με ιστορικές αναφορές στο 
παπικό πρωτείο, στο σχίσμα του 1054, στη Σύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας 
(1439), στην αποκήρυξη του ενωτικού όρου στην Πανορθόδοξη Σύνοδο 
Κων/πόλεως του 1483/4, στην προσηλυτιστική δράση των Ρωμαιοκαθολι-
                                                             
18 Χρυσόστομος Β΄ Αρχιεπ. Αθηνών, Τα Πεπραγμένα 1963-1964, 14. Βλ. και Αρ-
χιμ. Θεόκλητος Στράγκας, Εκκλησίας Ελλάδος. Ιστορία εκ πηγών αψευδών 1817-1967, 
Αθήναι 1980, ΣΤ΄ 4238. 
19 Χρυσόστομος Β΄ Αρχιεπ. Αθηνών, Τα Πεπραγμένα 1963-1964, 14· ο ίδιος Τα 
Πεπραγμένα 1964-1965, 102. 
20 Χρυσόστομος Β΄ Αρχιεπ. Αθηνών, Τα Πεπραγμένα 1963-1964, 14. Βλ. και 
Στράγκας, Εκκλησίας Ελλάδος, ΣΤ΄ 4238-4241· Μανίκας, Η Εκκλησία της Ελλάδος, 
485-486.  
21 Χρυσόστομος Β΄ Αρχιεπ. Αθηνών, Τα  Πεπραγμένα 1963-1964, 15, 16· ο ίδιος, 
Τα Πεπραγμένα 1964-1965, 102· Στράγκας, Εκκλησίας Ελλάδος, ΣΤ΄ 4239-4240· Μα-
νίκας, Η Εκκλησία της Ελλάδος, 484-485.  
22 Χρυσόστομος Β΄ Αρχιεπ. Αθηνών, Τα Πεπραγμένα 1965-1967, 286.  
23 Ο.π., 287. Βλ. και Μανίκας, Η Εκκλησία της Ελλάδος, 487.  
24 Χρυσόστομος Β΄ Αρχιεπ. Αθηνών, Τα Πεπραγμένα 1965-1967, 291.  
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κών, στη θέσπιση του αλάθητου του Πάπα στην Α΄ Βατικανή Σύνοδο 
(1870), στη μεταβολή της Εκκλησίας Ρώμης σε κράτος του Βατικανού 
(Σύμβαση Λατερανού 1929), στη δραστηριοποίηση της Ουνίας, στην παπι-
κή αδιαφορία για τις βιαιοπραγίες και καταστροφές σε βάρος των Ορθοδό-
ξων της Κων/πολης το 1955, και στη ρωμαιοκαθολική οικειοποίηση ορθό-
δοξων ιερών προσκυνημάτων στη Μ. Ασία.25   
Για να μεταστρέψει την αρνητική αυτή στάση της Εκκλησίας της Ελ-
λάδος ο Αθηναγόρας ζήτησε από τον Χρυσόστομο την αποστολή στην 
Κων/πολη συνοδικής αντιπροσωπείας,26 ώστε να διαφωτιστούν πληρέστε-
ρα. Προσπάθησε επίσης, τηλεφωνικώς, να τον πείσει για την αναγκαιότητα 
σύγκλησης της Διάσκεψης, προκειμένου οι Ορθόδοξοι να βαδίσουν ενωμέ-
νοι στη μεγάλη και ιστορική υπόθεση της ενότητας των Εκκλησιών 
(12.9.1963).27 Κατόπιν τούτων εστάλη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Συ-
νοδική Επιτροπή αποτελούμενη από τους Μητροπολίτες Αργολίδος Χρυ-
σόστομο, Σπάρτης Κυπριανό και Ελευθερουπόλεως Αμβρόσιο,28 ωστόσο 
παρά τις δοθείσες πατριαρχικές εξηγήσεις η Εκκλησία της Ελλάδος ενέμενε 
                                                             
25 Ο.π., 287-291. Η προσηλυτιστική δράση της Ουνίας ήταν ένα από τα ζητήματα 
που απασχολούσαν διαρκώς την Ι. Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος μετά το 1923, 
οπότε είχε ιδρυθεί κοινότητα Ελληνορρύθμων στην Ελλάδα. Το 1957 εξέφρασε την 
έντονη δυσαρέσκειά της με το διορισμό του Υακίνθου Δημητρίου-Γαδ με τον τίτλο του 
Επισκόπου Γρατιανουπόλεως ως διαδόχου του αποβιώσαντος Επισκόπου των Ελλη-
νορρύθμων Καθολικών Ελλάδος Γεωργίου Χαλαβαζή, παρά την έκκληση της Θεολο-
γικής Σχολής Αθηνών προς τον Πάπα Ρώμης να μην πληρώσει τη θέση αυτή σε ένδει-
ξη καλής θέλησης για την προσέγγιση των δύο Εκκλησιών. Βλ. Εκκλησία 35 (1958), 
83, 151, 229· Στράγκας, Εκκλησίας Ελλάδος, Ε΄ 3098-3106, 3117-3125· Πρωτοπρ. 
Γεώργιος Μεταλληνός, Ουνία (πρόσωπο και προσωπείο), Αποστολική Διακονία της 
Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήνα 1992, 26-29 [το ίδιο κείμενο στο: π. Γ.Δ. Μεταλληνός 
κ.ά., Η Ουνία, Χθές και σήμερα, εκδ. Αρμός, Αθήνα 1992, 29-31]· Μανίκας, Η Εκκλη-
σία της Ελλάδος, 497-498· Κων. Κωτσιόπουλος, Η Ουνία στην ελληνική θεολογική 
βιβλιογραφία. Ιστορική, θεολογική και κοινωνιολογική διερεύνηση, Θεσσαλονίκη 1993, 
78, 98, 120· Αντ. Παπαδόπουλος, Μαρτυρία και Διακονία της Ορθοδοξίας σήμερα, εκδ. 
Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1998, Β΄ 75-77. 
26 Χρυσόστομος Β΄ Αρχιεπ. Αθηνών, Τα Πεπραγμένα 1963-1964, 16. Βλ. και 
Στράγκας, Εκκλησίας Ελλάδος, ΣΤ΄ 4241· Μανίκας, Η Εκκλησία της Ελλάδος, 489, 
491-493.  
27 Χρυσόστομος Β΄ Αρχιεπ. Αθηνών, Τα Πεπραγμένα 1963-1964, 16-17. Βλ. και 
Στράγκας, Εκκλησίας Ελλάδος, ΣΤ΄ 4241-4242. 
28 Χρυσόστομος Β΄ Αρχιεπ. Αθηνών, Τα Πεπραγμένα 1963-1964, 17-20· ο ίδιος, 
Πεπραγμένα 1964-1965, 102· Μακεδονία (24.9.1963), 1. 
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στην απόφασή της να μην συμμετάσχει στη Β΄ Διάσκεψη της Ρόδου επικα-
λούμενη λόγους κανονικής ακρίβειας και τάξης.29 
Στις 25.9.1963 ο Χρυσόστομος υποδέχθηκε στο αρχιεπισκοπικό μέγα-
ρο τους αντιπροσώπους των άλλων Ορθόδοξων Εκκλησιών (Κων/πόλεως, 
Αλεξανδρείας, Αντιοχείας, Ιεροσολύμων, Ρωσίας, Σερβίας, Ρουμανίας, 
Βουλγαρίας, Κύπρου και Τσεχοσλοβακίας), οι οποίοι μετέβαιναν στη Διά-
σκεψη της Ρόδου,30 και κατά την προσφώνησή του τόνισε να μην εκληφθεί 
η στάση της Εκκλησίας της Ελλάδος ως παραφωνία αλλά ως τήρηση των 
ιερών Κανόνων και της ιεράς Παράδοσης,31 εκφράζοντας την επιθυμία του 
να μείνουν οι Ορθόδοξοι ενωμένοι και σταθεροί στην απόφαση της Α΄ Πα-
νορθόδοξης Διάσκεψης.32 Ας σημειωθεί πως εκτός από την Εκκλησία της 
Ελλάδος στη Β΄ Πανορθόδοξη Διάσκεψη (26-29 Σεπτ. 1963)33 δεν συμμε-
τείχε και η Εκκλησία της Πολωνίας.34   
Σχολιάζοντας αργότερα τη Β΄ Πανορθόδοξη Διάσκεψη ο Χρυσόστομος 
σημείωσε ότι επρόκειτο για μια πρόχειρη και όχι για κανονική Σύνοδο Επι-
σκόπων, που έγινε κατά παράβαση των αποφασισθέντων στην Α΄ Διάσκε-
ψη,35 και ότι επαληθεύτηκαν στις εργασίες της οι επιφυλάξεις της Εκκλησί-
ας της Ελλάδος, καθότι αποφασίστηκε: (α) να μην αποσταλούν επίσημοι 
παρατηρητές, αλλά οι Ορθόδοξες Εκκλησίες να ενεργήσουν κατ’ ιδίαν και 
αδεσμεύτως, και (β) να προταθεί στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία η έναρξη 
θεολογικού διαλόγου επί ίσοις όροις.36 Διέκρινε ωστόσο στις αποφάσεις της 
                                                             
29 Χρυσόστομος Β΄ Αρχιεπ. Αθηνών, Τα Πεπραγμένα 1963-1964, 18· ο ίδιος, Πε-
πραγμένα 1964-1965, 102· Μανίκας, Η Εκκλησία της Ελλάδος, 493.  
30 Βλ. «Η εν Ρόδω Πανορθόδοξος Διάσκεψις», Ορθοδοξία 38 (1963), 441. Βλ. και 
Χρυσόστομος Β΄ Αρχιεπ. Αθηνών, Τα Πεπραγμένα 1963-1964, 26.  
31 Χρυσόστομος Β΄ Αρχιεπ. Αθηνών, Τα Πεπραγμένα 1963-1964, 27.  
32 Ο.π., 28.  
33 Βλ. «Η εν Ρόδω Πανορθόδοξος Διάσκεψις», Ορθοδοξία 38 (1963), 442. Βλ. και 
«Η εν Ρόδω Πανορθόδοξος Σύσκεψις», Εκκλησία 40 (1963), 514-518.    
34 Βλ. «Η εν Ρόδω Πανορθόδοξος Διάσκεψις», Ορθοδοξία 38 (1963), 442.   
35 Χρυσόστομος Β΄ Αρχιεπ. Αθηνών, Τα Πεπραγμένα 1963-1964, 28· ο ίδιος, Τα 
Πεπραγμένα 1964-1965, 100-102.  
36 Βλ. «Η εν Ρόδω Πανορθόδοξος Διάσκεψις», Ορθοδοξία 38 (1963), 445. Βλ. και 
«Η εν Ρόδω Πανορθόδοξος Σύσκεψις», Εκκλησία 40 (1963), 517· Χρυσόστομος Β΄ 
Αρχιεπ. Αθηνών, Τα Πεπραγμένα 1963-1964, 29, 84· ο ίδιος, Τα Πεπραγμένα 1964-
1965, 78, 103· ο ίδιος, Τα Πεπραγμένα 1965-1967, 292· «Η εν Ρόδω Πανορθόδοξος 
Σύσκεψις (26-29 Σεπτεμβρίου)», Γρηγόριος ο Παλαμάς 46 (1963), 377· Καρμίρης, 
Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός. Ι. Η Β΄ Βατικάνειος Σύνοδος, 18, 34, 41· Πανώ-
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αυτές και κάποια ελαττώματα, επισημαίνοντας ότι με την πρώτη κλονιζό-
ταν η ενότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ενώ η δεύτερη παρέκκλινε από 
την κανονική γραμμή της Α΄ Διάσκεψης που είχε εντάξει το ζήτημα των 
σχέσεων με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία στα θέματα της Πανορθόδοξης 
Προσυνόδου.37 Επιπλέον, αμφισβητούσε την ειλικρινή διάθεση της Ρωμαι-
οκαθολικής Εκκλησίας για θεολογικό διάλογο επί ίσοις όροις λόγω του πα-
πικού πρωτείου.38 Απαντώντας με τηλεγράφημά του (28.9.1963) στον Ηλιου-
πόλεως Μελίτωνα, ο οποίος τον είχε ενημερώσει τηλεγραφικώς (27.9.1963) 
εξ ονόματος όλων των αντιπροσωπειών για την επιτυχή έκβαση των εργα-
σιών της Διάσκεψης,39 τόνισε ότι η μη συμμετοχή της Εκκλησίας της Ελ-
λάδος υπήρξε προϊόν βαθυστόχαστης εξέτασης του θέματος βάσει των δογ-
μάτων, των ιερών Κανόνων και της Παράδοσης της Εκκλησίας.40 Μολα-
ταύτα, η διαφοροποίηση αυτή της Εκκλησίας της Ελλάδος επικρίθηκε από 
μερίδα του Τύπου, γι’ αυτό η Δ. Ι. Σύνοδος προέβη επανειλημμένως σε α-
νακοινώσεις προτρέποντας τον ελληνικό λαό να της έχει εμπιστοσύνη και 
να μην σχολιάζει ακρίτως τις ενέργειές της.41 
Οι ανωτέρω χειρισμοί της Δ. Ι. Συνόδου επικροτήθηκαν από την Ι. Σύ-
νοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία στη συνεδρία της 
14ης.10.196342 έχοντας υπόψη τα Πρακτικά της Β΄ Πανορθόδοξης Διάσκε-
ψης αποφάσισε: (α) ο διάλογος με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία να αρχί-
σει μετά τη λήξη της Β΄ Βατικανής Συνόδου, (β) να αποσαφηνισθεί η φρά-
ση «επί ίσοις όροις», που έθετε το ενωτικό ζήτημα επί νέας βάσης συζήτη-
σης, (γ) να καθοριστούν η έκταση και τα θέματα του διαλόγου, και (δ) να 
μην αποστείλει παρατηρητές στη Ρώμη.43 Ας σημειωθεί παρεκβατικώς ότι 
                                                                                                                                                    
της, Ειρηνοποιοί, 123· Τσάκωνας, Αθηναγόρας, 101· Παπαδόπουλος, Μαρτυρία και 
Διακονία, Β΄ 77· Μάμαλος, Το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, 371.  
37 Χρυσόστομος Β΄ Αρχιεπ. Αθηνών, Τα Πεπραγμένα 1965-1967, 292.  
38 Ο.π., 293.  
39 Χρυσόστομος Β΄ Αρχιεπ. Αθηνών, Τα Πεπραγμένα 1963-1964, 30-31.  
40 Ο.π., 31.  
41 Ο.π., 32.  
42 Στράγκας, Εκκλησίας Ελλάδος, ΣΤ΄ 4244-4285. Βλ. και «Κ΄ Συνέλευσις της Ιε-
ραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος», Εκκλησία 40 (1963), 490-496· Χρυσόστομος Β΄ 
Αρχιεπ. Αθηνών, Τα Πεπραγμένα 1963-1964, 35.  
43 Χρυσόστομος Β΄ Αρχιεπ. Αθηνών, Τα Πεπραγμένα 1963-1964, 35, 84. Βλ. και 
Στράγκας, Εκκλησίας Ελλάδος, ΣΤ΄ 4262-4283· Ι. Καρμίρης, «Η Γ΄ Πανορθόδοξος 
Διάσκεψις της Ρόδου», Εκκλησία 41 (1964), 635· ο ίδιος, Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθο-
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παρατηρητές στη Β΄ Βατικανή Σύνοδο απεστάλησαν και πάλι μόνο από το 
Πατριαρχείο Μόσχας,44 όπως είχε συμβεί και κατά την α΄ περίοδο των ερ-
γασιών της.45 
 
 
5. Συνάντηση Πάπα Παύλου ΣΤ΄ και Οικουμενικού Πατριάρχη 
Αθηναγόρα στα Ιεροσόλυμα (1964) 
Επικριτική υπήρξε η στάση της Εκκλησίας της Ελλάδος και στο ζήτη-
μα της συνάντησης του Οικουμενικού Πατριάρχη Αθηναγόρα με τον Πάπα 
Ρώμης Παύλο ΣΤ΄ στα Ιεροσόλυμα στις 5 και 6 Ιανουαρίου του 1964.46 
Μετά την ανακοίνωση του Πάπα, κατά τη λήξη των εργασιών της Β΄ Βατι-
κανής Συνόδου, ότι θα επισκεπτόταν χάριν προσκυνήματος τα Ιεροσόλυ-
μα,47 ο Αθηναγόρας δήλωσε στις 6.12.1963 ότι θα ήταν έργο της θείας 
Πρόνοιας αν μετέβαιναν εκεί προς συνάντησή του οι Προκαθήμενοι όλων 
των Εκκλησιών.48 Ο Πάπας όμως τον ενημέρωσε μέσω απεσταλμένων του 
                                                                                                                                                    
λικισμός. Ι. Η Β΄ Βατικάνειος Σύνοδος, 43· «Η εν Ρόδω Γ΄ Πανορθόδοξος Διάσκεψις», 
Γρηγόριος ο Παλαμάς 47 (1964), 368-369· Μανίκας, Η Εκκλησία της Ελλάδος, 499-
500· Παπαδόπουλος, Μαρτυρία και Διακονία, Β΄ 77. 
44 Χρυσόστομος Β΄ Αρχιεπ. Αθηνών, Τα Πεπραγμένα 1963-1964, 84. Βλ. και 
Καρμίρης, Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός. Ι. Η Β΄ Βατικάνειος Σύνοδος, 34. 
45 Χρυσόστομος Β΄ Αρχιεπ. Αθηνών, Τα Πεπραγμένα 1963-1964, 12, 83-84. Βλ. 
και Πανώτης, Ειρηνοποιοί, 107· Γρηγορίου, Πορεία προς την ενότητα, 78-79· Μανίκας, 
Η Εκκλησία της Ελλάδος, 380-396· Παπαδόπουλος, Μαρτυρία και Διακονία, Β΄ 74-75.  
46 Έκθεση των γεγονότων της συνάντησης των Ιεροσολύμων, βλ. Μακεδονία 
(7.1.1964), 1, 5· Καρμίρης, Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός. Ι. Η Β΄ Βατικάνειος 
Σύνοδος, 124-133· Clément, Dialogues, 358-376· Πανώτης, Ειρηνοποιοί, 126-141· Π. 
Γρηγορίου, Χρονικόν συναντήσεως Πάπα Παύλου ΣΤ΄ και Οικουμενικού Πατριάρχου 
Αθηναγόρου Α΄, Αθήναι 1964, 5-39· ο ίδιος, Πορεία προς την ενότητα, 107-131· Τσά-
κωνας, Αθηναγόρας, 97-100· Καραπαναγόπουλος, Ο διάλογος των Εκκλησιών, Α΄ 16-
23· Martano, Athenagoras, 471-476.   
47 Ι. Καρμίρης, «Η λήξις της Β΄ περιόδου της Β΄ Βατικανείου Συνόδου και η εν 
Ιεροσολύμοις συνάντησις των Πατριαρχών Παλαιάς και Νέας Ρώμης», Εκκλησία 41 
(1964), 138. Βλ. και Χρυσόστομος Β΄ Αρχιεπ. Αθηνών, Τα Πεπραγμένα 1963-1964, 
38· ο ίδιος, Τα Πεπραγμένα 1965-1967, 295· Ohse, Der Patriarch Athenagoras, 179· 
Πανώτης, Ειρηνοποιοί, 124· Γρηγορίου, Πορεία προς την ενότητα,  99-100· Martano, 
Athenagoras, 466.   
48 Τόμος αγάπης Vatican – Phanar, 90. Βλ. και Καρμίρης, Η λήξις της Β΄ περιό-
δου της Β΄ Βατικανείου Συνόδου, 138· ο ίδιος, Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός. Ι. 
Η Β  ΄Βατικάνειος Σύνοδος, 125-126· Ohse, Der Patriarch Athenagoras, 180· Πανώτης, 
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ότι δεν υπήρχε χρόνος για την προπαρασκευή ενός τέτοιου εγχειρήματος, 
επειδή το προσκύνημά του στους Αγίους Τόπους θα γινόταν μεταξύ 4-6 
Ιανουαρίου 1964, εξέφρασε ωστόσο την επιθυμία του να συναντηθεί μόνο 
μαζί του.49 Με επιστολή του (12.12.1963)50 προς τον Πάπα ο Αθηναγόρας 
τόνισε την ανάγκη να εργαστούν από κοινού οι δύο Εκκλησίες για την απο-
κατάσταση της ενότητας. Σχολιάζοντας την επιστολή αυτή ο Αθηνών Χρυ-
σόστομος συμπέρανε ότι ο Πατριάρχης είχε προ καιρού μυστικές συνεννο-
ήσεις51 μετά του Πάπα, ώστε στο ζήτημα αυτό να βρεθούν οι άλλες Ορθό-
δοξες Εκκλησίες προ τετελεσμένου γεγονότος.52   
Για την πραγματοποίηση της εν λόγω συνάντησης στα Ιεροσόλυμα ο 
Πατριάρχης είχε ζητήσει προηγουμένως τη συγκατάθεση των Προκαθημέ-
νων όλων των Ορθόδοξων Εκκλησιών (14.12.1963),53 σημειώνοντας ότι 
έπρεπε να αξιοποιήσουν την ευκαιρία αυτή για την προαγωγή της ενότητας 
στο πλαίσιο και της απόφασης της Β΄ Διάσκεψης της Ρόδου.54 Προκειμένου 
να αποσπάσει τη σύμφωνη γνώμη των Προκαθημένων των ελληνόφωνων 
Ορθόδοξων Εκκλησιών ζήτησε, κατά τον Αθηνών Χρυσόστομο, και τη βο-
ήθεια του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος.55 Οι Πατριάρχες Αλεξαν-
δρείας Χριστόφορος και Ιεροσολύμων Βενέδικτος συγκατένευσαν, ενώ η 
Εκκλησία της Ελλάδος αρνήθηκε να συναινέσει.56 Αρνητική στάση τήρησε 
και το Πατριαρχείο Μόσχας σημειώνοντας ότι στην Πανορθόδοξη Διάσκε-
ψη της Ρόδου αποφασίστηκε να διεξαχθεί διάλογος με τη Ρωμαιοκαθολική 
                                                                                                                                                    
Ειρηνοποιοί, 124· Θεοδώρου, Η συμβολή του Οικουμενικού Πατριάρχου Αθηναγόρου, 
316· Γρηγορίου, Πορεία προς την ενότητα, 100· Martano, Athenagoras, 467· Μάμαλος, 
Το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, 373-374.    
49 Τόμος αγάπης Vatican – Phanar, 93-94, 98, 102-104. Βλ. και Καρμίρης, Η λή-
ξις της Β΄ περιόδου της Β΄ Βατικανείου Συνόδου, 138· Χρυσόστομος Β΄ Αρχιεπ. Αθη-
νών, Τα Πεπραγμένα 1963-1964, 39· ο ίδιος, Τα Πεπραγμένα 1965-1967, 296· Πανώ-
της, Ειρηνοποιοί, 124· Martano, Athenagoras, 468.  
50 Χρυσόστομος Β΄ Αρχιεπ. Αθηνών, Τα Πεπραγμένα 1963-1964, 66-67.  
51 Ο.π., 67.  
52 Ο.π., 69, 70.  
53 Καρμίρης, Η λήξις της Β΄ περιόδου της Β΄ Βατικανείου Συνόδου, 138.  Βλ. και 
Χρυσόστομος Β΄ Αρχιεπ. Αθηνών, Τα Πεπραγμένα 1963-1964, 63-64· ο ίδιος, Τα Πε-
πραγμένα 1965-1967, 297.  
54 Χρυσόστομος Β΄ Αρχιεπ. Αθηνών, Τα Πεπραγμένα 1963-1964, 39· ο ίδιος, Τα 
Πεπραγμένα 1965-1967, 296.  
55 Ο.π., Τα Πεπραγμένα 1965-1967, 297.  
56 Ο.π., 297.  
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Εκκλησία επί ίσοις όροις, εφόσον προηγουμένως διεξαχθούν επαρκώς οι 
διορθόδοξες συνομιλίες, προκειμένου να εκπροσωπηθούν όλες οι Ορθόδο-
ξες Εκκλησίες.57  
Το θέμα αυτό συζητήθηκε στη Δ. Ι. Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλά-
δος (19.12.1963)58 παρουσία του Βασιλικού Επιτρόπου και άλλων προσω-
πικοτήτων, η οποία ωστόσο δήλωσε ότι αδυνατούσε να εκφέρει γνώμη χω-
ρίς τη συγκατάθεση της Ιεραρχίας και ότι ακόμη και για φιλοφρονητική 
επαφή με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία απαιτούνταν εξακριβωμένη πα-
νορθόδοξη συγκατάθεση.59 Στην πρόσκληση του Αθηναγόρα να τον συνο-
δεύσουν στα Ιεροσόλυμα και Ιεράρχες της Εκκλησίας Ελλάδος εμποδίστη-
καν από την Ι. Σύνοδο οι Μητροπολίτες Θεσσαλονίκης Παντελεήμων και 
Ιωαννίνων Σεραφείμ60, ενώ ο Βεροίας Καλλίνικος61 ανταποκρίθηκε αυτο-
βούλως χωρίς να λάβει τη σχετική συνοδική άδεια. Αντιθέτως, ο Αργολίδος 
Χρυσόστομος διαμαρτυρήθηκε με ανοικτή επιστολή προς τον Αθηναγόρα, 
ενώ άλλοι Ιεράρχες υπέβαλαν σχετικά επικριτικά υπομνήματα στην Ι. Σύ-
νοδο, όπως ο Μαντινείας και Κυνουρίας Γερμανός και ο Φθιώτιδος Δαμα-
σκηνός.62 Και ενώ μεγάλη μερίδα του αθηναϊκού Τύπου χαρακτήριζε τη 
συνάντηση των Ιεροσολύμων ως σημαντικό ιστορικό γεγονός, σε ορισμέ-
νους ιερούς ναούς της πρωτεύουσας τελούνταν ολονύκτιες δεήσεις για τη 
διαφύλαξη της ορθόδοξης πίστης.63 
Στον αγώνα που έκανε ο Χρυσόστομος για τη ματαίωση της συνάντη-
σης των Ιεροσολύμων ζήτησε με επιστολή του (31.12.1963)64 και τη συ-
μπαράσταση της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους, σημειώνοντας ότι τον 
κατέθλιβε η μέχρι τότε σιωπή της με εξαίρεση κάποιους πατέρες της, όπως 
ήταν ο Θεόκλητος Διονυσιάτης. Κατόπιν τούτου, η Ιερά Κοινότητα εξέδω-
                                                             
57 Μακεδονία (29.12.1963), 7. 
58 Χρυσόστομος Β΄ Αρχιεπ. Αθηνών, Τα Πεπραγμένα 1963-1964, 71. Βλ. και Πα-
παδόπουλος, Μαρτυρία και Διακονία, Β΄ 78. 
59 Χρυσόστομος Β΄ Αρχιεπ. Αθηνών, Τα Πεπραγμένα 1963-1964, 72, 85.   
60 Βλ. Μακεδονία (3.1.1964), 8. 
61 Χρυσόστομος Β΄ Αρχιεπ. Αθηνών, Τα Πεπραγμένα 1963-1964, 78· Μακεδονία 
(9.1.1964), 3. Πρβλ. Π. Γρηγορίου, Πορεία προς την ενότητα, 139-140.  
62 Χρυσόστομος Β΄ Αρχιεπ. Αθηνών, Τα Πεπραγμένα 1965-1967, 300.  
63 Ο.π., 300· Μακεδονία (3.1.1964), 8· (5.1.1964), 7. Βλ. και Δ. Τσάκωνας, Κοι-
νωνιολογική ερμηνεία του νεοελληνικού βίου (Εισαγωγή εις την Νεοελληνικήν Κοινωνί-
αν), Αθήναι 1974, 102 σημ.25· ο ίδιος, Αθηναγόρας, 92, 101. 
64 Χρυσόστομος Β΄ Αρχιεπ. Αθηνών, Τα Πεπραγμένα 1963-1964, 72-74.  
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σε σχετική Προκήρυξη (23.1.1964 π.η.), με την οποία αποκήρυξε τα φιλε-
νωτικά διαβήματα του Πατριάρχη και των συνεργατών του.65         
Σχολιάζοντας το περιεχόμενο του Πρακτικού της Πατριαρχικής Επι-
τροπής επί των Πανορθόδοξων και Παγχριστιανικών ζητημάτων ο Χρυσό-
στομος σημείωσε ότι από καιρό ο Πατριάρχης μελετούσε μια συνάντηση με 
τον Πάπα,66 παρότι υφίστατο το σχίσμα και δεν επιτρεπόταν η κοινωνία με 
αιρετικούς χωρίς τη σύμφωνη γνώμη και των άλλων αυτοκέφαλων Ορθό-
δοξων Εκκλησιών.67 Τόνισε ότι με καινοφανή και αντικανονική τακτική 
έφερνε προ τετελεσμένων γεγονότων τις άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες προ-
σβάλλοντας με τον τρόπο αυτό το συνοδικό σύστημα της Εκκλησίας στη 
λήψη των αποφάσεων.68 Χαρακτήρισε τη συνάντηση ως αντικανονική69 και 
επέκρινε τη συμπροσευχή των δύο Προκαθημένων επισημαίνοντας ότι στο 
μήνυμά του ο Πάπας διακήρυξε τις περί του πρωτείου αξιώσεις του70 και 
την επιστροφή των κεχωρισμένων χριστιανών στην ποίμνη της Εκκλησίας 
Ρώμης.71 Κατηγόρησε το Φανάρι ότι εμφάνιζε τον Πατριάρχη στη συνά-
ντηση με τον Πάπα ως εκπρόσωπο όλων των Ορθόδοξων Εκκλησιών, χω-
ρίς να έχει τέτοιο δικαίωμα πληρεξουσιότητας72 από την Εκκλησία της Ελ-
λάδος και ότι με παρεμβάσεις απεσταλμένων του ο ελληνικός Τύπος προ-
παγάνδιζε την πατριαρχική πρωτοβουλία στρεφόμενος κατά της στάσης της 
Εκκλησίας της Ελλάδος, υπαινισσόμενος κυρίως τις δηλώσεις του Αρχιεπι-
                                                             
65 Ο.π., 74-78. Βλ. και Μακεδονία (26.2.1964), 5. 
66 Χρυσόστομος Β΄ Αρχιεπ. Αθηνών, Τα Πεπραγμένα 1963-1964, 59.  
67 Ο.π., 59-60· ο ίδιος, Τα Πεπραγμένα 1965-1967, 298.  
68 Ο.π., Τα Πεπραγμένα 1963-1964, 58-60· ο ίδιος, Τα Πεπραγμένα 1964-1965, 
103· Ζιάγκος, Χρυσόστομος Β΄, 168. Κάποιες παρεκκλίσεις από την καθιερωμένη συ-
νοδική παράδοση στη λειτουργία του συνοδικού θεσμού επί πατριαρχίας Αθηναγόρα 
επισημάνθηκαν κατά καιρούς από Ιεράρχες της εποχής του, βλ. σχετικά Παύλος Μητρ. 
Σουηδίας, «Ο συνοδικός θεσμός εν τω Οικουμενικώ Πατριαρχείω», στο Αθηναγόρας 
Α΄ Οικουμενικός Πατριάρχης ο Ηπειρώτης, επιμέλεια Ι. Αναστασίου, εκδ. Εταιρείας 
Ηπειρωτικών Μελετών, Ιωάννινα 1975, 170-176· Στυλιανός Αρχιεπ. Αυστραλίας, Ο 
πατριάρχης Αθηναγόρας, 231· Δεληκωστόπουλος, Έξω από τα τείχη. Αθηναγόρας Α΄, 
118-120. 
69 Χρυσόστομος Β΄ Αρχιεπ. Αθηνών, Τα Πεπραγμένα 1963-1964, 63.  
70 Ο.π., 63.  
71 Ο.π., 54-55.  
72 Ο.π., 61· ο ίδιος, Τα Πεπραγμένα 1965-1967, 298.  
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σκόπου Αμερικής Ιακώβου.73 Αντιθέτως, εκθείασε τη στάση του Πατριάρ-
χη Ιεροσολύμων Βενεδίκτου σημειώνοντας ότι αποδείχτηκε γνήσιος θεμα-
τοφύλακας των ιερών Κανόνων και παραδόσεων, αφού δεν παρέστη στη 
συνάντηση του Αθηναγόρα με τον Πάπα Παύλο ΣΤ΄.74 Ας σημειωθεί όμως 
ότι ο Βενέδικτος συναντήθηκε με τον Πάπα, αφού τον επισκέφθηκε στο 
μέγαρο της Αντιπροσωπείας της Αγίας Έδρας στο Όρος των Ελαιών, και 
τον αντιφώνησε χαρακτηρίζοντας ως ιστορική την άφιξή του,75 αλλά και ο 
Πάπας ανταπέδωσε την επίσκεψή του και είχε φιλική συζήτηση μαζί του 
(4.1.1964).76 
Επιχειρηματολογώντας ο Χρυσόστομος στο ζήτημα αυτό τόνισε ότι οι 
λόγοι που η Δ. Ι. Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος δεν έδωσε τη συγκα-
τάθεσή της για τη συνάντηση των Ιεροσολύμων ήταν κανονικοί και εθνι-
κοί.77 Στους κανονικούς λόγους επικαλέστηκε τους ιερούς Κανόνες που 
αναφέρονται στο πολίτευμα της μίας και αδιαίρετης Εκκλησίας για τη δια-
φύλαξη της δογματικής και κανονικής ενότητας, καθώς και εκείνους που 
δεν επιτρέπουν την επικοινωνία με αιρετικούς, σημειώνοντας ότι η Εκκλη-
σία Ρώμης είχε κηρυχθεί ως αιρετική στην Πανορθόδοξη Σύνοδο της 
Κων/πόλεως του 1483/4.78 Επικαλούνταν, επίσης, και τις σχετικές αποφά-
σεις των Συνόδων 1722, 1838 και την προς τον Πάπα Λέοντα ΙΓ΄ Πατριαρ-
χική Εγκύκλιο του 1895.79 Προδίκαζε ότι η Εκκλησία Ρώμης δεν θα δεχό-
ταν διάλογο επί ίσοις όροις λόγω της προβολής του παπικού πρωτείου,80 
επισημαίνοντας συνάμα και την υπονομευτική στάση της μετά το σχίσμα 
                                                             
73 Ο.π., Τα Πεπραγμένα 1963-1964, 40, 95-98. Βλ. και Μακεδονία (9.1.1964), 3· 
(10.1.1964), 3· (11.1.1964), 3. Πρβλ. Γρηγορίου, Πορεία προς την ενότητα, 135, 143-
145 και 140, όπου εκθέτει τη δριμεία κριτική που άσκησε στον Αθηνών Χρυσόστομο 
Β΄ ο Ανδρέας Κεραμιδάς, πρόεδρος της Ορθόδοξης Εταιρείας Λαϊκών Θεολόγων και 
διευθυντής του περιοδικού «Ενορία». 
74 Χρυσόστομος Β΄ Αρχιεπ. Αθηνών, Τα Πεπραγμένα 1965-1967, 299.  
75 Πανώτης, Ειρηνοποιοί, 127· Γρηγορίου, Πορεία προς την ενότητα, 110-113.  
76 Γρηγορίου, Πορεία προς την ενότητα, 112-113.  
77 Χρυσόστομος Β΄ Αρχιεπ. Αθηνών, Τα Πεπραγμένα 1963-1964, 50.  
78 Ο.π., 51, 57· ο ίδιος, Τα Πεπραγμένα 1964-1965, 104, 105. Επικαλέστηκε κυρί-
ως τους ιερούς Κανόνες ΜΕ΄, ΜΣΤ΄, ΞΔ΄ των Αγίων Αποστόλων, Β΄ της Αντιοχείας, 
Θ΄, ΛΒ΄-ΛΖ΄ της Λαοδικείας, ΚΒ΄, ΠΑ΄ της Καρθαγένης, Α΄, ΣΤ΄ της Β΄ Οικουμενι-
κής, Α΄, Β΄ της εν Τρούλλω Συνόδου.  
79 Χρυσόστομος Β΄ Αρχιεπ. Αθηνών, Τα Πεπραγμένα 1964-1965, 105. 
80 Ο.π., Τα Πεπραγμένα 1963-1964, 52-53, 55, 84-85.  
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του 105481, την παρέκκλισή της από την κανονική και δογματική παράδο-
ση82 και την προσηλυτιστική δράση της Ουνίας.83  
Αναγνώριζε τα πρεσβεία τιμής του Οικουμενικού Πατριάρχη όχι όμως 
και το δικαίωμα ανάμειξής του στις άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες.84 Μεμφό-
ταν την Πατριαρχική Σύνοδο ότι παραμέριζε τους ιερούς Κανόνες και υπο-
καθιστούσε το συνοδικό σύστημα για τη λήψη αποφάσεων με τη μέθοδο 
των τηλεγραφημάτων και του νεογενούς θεσμού της Πανορθόδοξης Διά-
σκεψης.85 Δεχόταν ως κανονική μόνο την Α΄ Πανορθόδοξη Διάσκεψη, 
στην οποία σημειωτέον είχε προεδρεύσει ο ίδιος, και θεωρούσε ότι πριν τη 
σύγκληση της Πανορθόδοξης Προσυνόδου καμία άλλη Διάσκεψη δεν μπο-
ρούσε να έχει κανονική θέση.86  
Λόγω της επικριτικής αυτής στάσης της Εκκλησίας της Ελλάδος ο Α-
θηναγόρας απέστειλε προς ενημέρωσή της έντυπη έκθεση (20.1.1964)87 
σχετικά με τα διαδραματισθέντα γεγονότα στη συνάντηση των Ιεροσολύ-
μων, σημειώνοντας πως ήταν διατεθειμένος να αποστείλει και κάποιον εκ 
των συνοδών του Ιεραρχών, προκειμένου να τους δώσει περισσότερες πλη-
ροφορίες, αν παρίστατο ανάγκη.88 Ευχήθηκε, επίσης, να αποτελέσει η συ-
νάντηση αυτή την ευτυχή απαρχή για το διάλογο που επρόκειτο να ξεκινή-
σει σύμφωνα με την απόφαση της Β΄ Διάσκεψης της Ρόδου.89 Ο Χρυσό-
στομος χαρακτήρισε την ανωτέρω έκθεση ως ανεπίγραφη και ανεύθυνη 
αφήγηση που δεν θα έπρεπε να απασχολήσει την Ι. Σύνοδο.90 Για το λόγο 
αυτό πρότεινε να επιστραφεί στο Φανάρι ως απαράδεκτη, να επιρριφθεί η 
ευθύνη του διαβήματος στην Πατριαρχική Ι. Σύνοδο και να τονισθεί η δια-
                                                             
81 Ο.π., 53, 58.  
82 Ο.π., 53-54.  
83 Ο.π., 56.  
84 Ο.π., 58.  
85 Ο.π., Τα Πεπραγμένα 1964-1965, 104. Βλ. και Μακεδονία (15.1.1964), 3· 
(18.1.1964), 8. 
86 Χρυσόστομος Β΄ Αρχιεπ. Αθηνών, Τα Πεπραγμένα 1964-1965, 104. 
87 Ο.π., Τα Πεπραγμένα 1963-1964, 81-82. Βλ. και Μακεδονία (11.1.1964), 3· 
(16.1.1964), 7· (21.1.1964), 7· (23.1.1964), 7· (24.1.1964), 3· (26.1.1964), 3· 
(28.1.1964), 3· (29.1.1964), 8· (11.2.1964), 7· (12.2.1964), 3.    
88 Χρυσόστομος Β΄ Αρχιεπ. Αθηνών, Τα Πεπραγμένα 1963-1964, 81.  
89 Ο.π., 82.  
90 Ο.π., 87.  
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φορετική θέση της Εκκλησίας της Ελλάδος.91 Σχολιάζοντας την αναφορά 
της ότι ο Αθηναγόρας προέβη στο διάβημα της συνάντησης διερμηνεύο-
ντας ευρύτερα τη διάθεση της χριστιανοσύνης και το διαπνέον την Ορθο-
δοξία πνεύμα καταλλαγής και αδελφοσύνης με όλες τις χριστιανικές Εκ-
κλησίες, παρατήρησε ότι ο Πατριάρχης δεν είχε το δικαίωμα να διερμηνεύ-
ει κατά βούληση το πανορθόδοξο πνεύμα και να προβαίνει σε ενέργειες 
προσέγγισης μετά των Ρωμαιοκαθολικών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των 
αυτοκέφαλων Ορθόδοξων Εκκλησιών.92 Τόνισε ότι η Εκκλησία της Ελλά-
δος δεν έδωσε τη συγκατάθεσή της για τη συνάντηση των Ιεροσολύμων93 
και ότι ο Πατριάρχης καταπάτησε τους ιερούς Κανόνες που απαγορεύουν 
την επικοινωνία με τους αιρετικούς.94 Εξέλαβε τη συνάντηση αυτή ως σχέ-
διο της Εκκλησίας Ρώμης για την υποταγή των Ορθοδόξων και την ένταξή 
τους στην ποίμνη της.95   
Στην επιφυλακτική στάση που τήρησε από το 1963 η Εκκλησία της 
Ελλάδος στα πατριαρχικά διαβήματα προσέγγισης με τη Ρωμαιοκαθολική 
Εκκλησία αναφέρθηκε ο Χρυσόστομος και σε σχετική εισήγησή του σε συ-
νεδρία της Δ. Ι. Συνόδου (18.2.1964)96 και κάλεσε τα συνοδικά μέλη να 
αποφανθούν, αφού προηγουμένως μελετήσουν τα σχετικά με τη συνάντηση 
των Ιεροσολύμων πατριαρχικά έγγραφα λαμβάνοντας υπόψη και τις παπι-
κές δηλώσεις περί επιστροφής των κεχωρισμένων αδελφών στην ποίμνη 
της Εκκλησίας Ρώμης.97 
Η ανωτέρω επικριτική στάση του Χρυσοστόμου έναντι των πατριαρχι-
κών πρωτοβουλιών επικροτήθηκε με σχετικές αναφορές και υπομνήματα 
από αρκετούς Ιεράρχες, όπως από τους Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και 
Κονίτσης Χριστόφορο,98 Τρίκκης και Σταγών Διονύσιο,99 Αργολίδος Χρυ-
σόστομο (18.1.1964)100, Κώου Εμμανουήλ (7.5.1964),101 Μαντινείας και 
                                                             
91 Ο.π., 93-94.    
92 Ο.π., 88.  
93 Ο.π., 89.  
94 Ο.π., 89.  
95 Ο.π., 93.  
96 Ο.π., 82. Βλ. και Μακεδονία (18.2.1964), 3· (19.2.1964), 3. 
97 Χρυσόστομος Β΄ Αρχιεπ. Αθηνών, Τα Πεπραγμένα 1963-1964, 85-86.  
98 Ο.π., 103.  
99 Ο.π., 103-104.  
100 Ο.π., 104-105.  
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Κυνουρίας Γερμανό,102 καθώς και από καθηγητές Πανεπιστημίου, Ι. Μο-
νές, θρησκευτικούς Συλλόγους και από κάποιους Προτεστάντες.103 Παρότι 
υπήρξαν κάποια αισθήματα πικρίας στις εκκλησιαστικές σχέσεις Φαναρίου 
και Αθήνας, εντούτοις δεν προκλήθηκε ρήξη στην επικοινωνία τους, η ο-
ποία ήταν συνεχής και απρόσκοπτη και όταν παρέστη ανάγκη η Εκκλησία 
της Ελλάδος έδειξε την αλληλεγγύη της στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, 
όπως συνέβη κατά τα περιοριστικά μέτρα και τις απελάσεις του 1964 που 
εφάρμοσε η κυβέρνηση της Τουρκίας.104       
 
 
6. Γ΄ Πανορθόδοξη Διάσκεψη Ρόδου (1964) 
Σε υλοποίηση της απόφασης της Β΄ Διάσκεψης στη Ρόδου για την έ-
ναρξη θεολογικού διαλόγου με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ο Οικουμενι-
κός Πατριάρχης με εγκύκλιο γράμμα του (25.5.1964) προς τις αυτοκέφαλες 
Ορθόδοξες Εκκλησίες πρότεινε τη σύγκληση Γ΄ Διάσκεψης στη Ρόδο με 
σκοπό να καθοριστεί η έκταση, το περιεχόμενο και ο τρόπος διεξαγωγής 
του.105 Λίγο αργότερα, με νέο εγκύκλιο γράμμα του (12.7.1964) προσέθεσε 
στη συζήτηση της Διάσκεψης και το θέμα του καθορισμού των σχέσεων 
και συνέχισης του διαλόγου με την Αγγλικανική και την Παλαιοκαθολική 
Εκκλησία.106 Η Εκκλησία της Ελλάδος αποδέχθηκε την πατριαρχική πρό-
                                                                                                                                                    
101 Ο.π., 105.  
102 Ο.π., 107-108.  
103 Ο.π., 173-177. Για τους υποστηρικτές της συνάντησης των Ιεροσολύμων, βλ. 
Γρηγορίου, Πορεία προς την ενότητα, 134-149· Παπαδόπουλος, Μαρτυρία και Διακονί-
α, Β΄ 77-80· Μακεδονία (19.1.1964), 11. 
104 Βλ. «Το κέντρον της Ορθοδοξίας εν κινδύνω. Ο χριστιανικός κόσμος καταδι-
κάζει τας τουρκικάς απειλάς κατά του Οικουμ. Πατριαρχείου», Εκκλησία 41 (1964), 
247. 
105 Ι. Καρμίρης, «Η Γ΄ Πανορθόδοξος Διάσκεψις της Ρόδου», Εκκλησία 41 (1964), 
588· ο ίδιος, Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός. ΙΙ. Η Γ΄ Πανορθόδοξος Διάσκεψις 
της Ρόδου και η Γ΄ φάσις της Β΄ Βατικανείου Συνόδου, Αθήναι 1965, 5-6. Βλ. και Χρυ-
σόστομος Β΄ Αρχιεπ. Αθηνών, Τα Πεπραγμένα 1964-1965, 74· Πανώτης, Ειρηνοποιοί, 
142· Μακεδονία (1.11.1964), 7· (6.11.1964), 3· (7.1.1964), 7· (10.11.1964), 7· (13.11.1964), 
5· Μάμαλος, Το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, 409-412. 
106 Χρυσόστομος Β΄ Αρχιεπ. Αθηνών, Τα Πεπραγμένα 1964-1965, 74. Βλ. και 
Καρμίρης, Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός. ΙΙ. Η Γ΄ Πανορθόδοξος Διάσκεψις, 6 
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σκληση (8.10.1964)107 και συμφώνησε βάσει και προηγούμενης απόφασής 
της για την έναρξη διαλόγου με τους Ρωμαιοκαθολικούς καθώς και με τους 
Αγγλικανούς και Παλαιοκαθολικούς (30.10.1964).108 Εκπροσωπήθηκε από 
τους Μητροπολίτες Θεσσαλονίκης Παντελεήμονα, Μυτιλήνης Ιάκωβο, 
Τρίκκης Διονύσιο και Κυθήρων Μελέτιο και από τους καθηγητές Πανεπι-
στημίου Παν. Μπρατσιώτη, Ι. Καρμίρη και Αμίλκα Αλιβιζάτο.109 Απαντώ-
ντας ο Χρυσόστομος σε επικρίσεις περί υπαναχώρησης110 σημείωσε ότι η 
Εκκλησία της Ελλάδος δεν διακατεχόταν από αναχρονιστικές αντιλήψεις, 
αλλά είχε χρέος να προσφέρει τη μαρτυρία της στον κόσμο με βάση τους 
ιερούς Κανόνες και τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων111 και ότι οι 
επιφυλάξεις της στο ζήτημα των σχέσεων με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία 
ήταν πράξη σωφροσύνης,112 όπως φάνηκε και από τις αποφάσεις της Β΄ 
Διάσκεψης.113    
Στην Γ΄ Πανορθόδοξη Διάσκεψη της Ρόδου (1-15 Νοεμ. 1964)114 απο-
φασίστηκε ο θεολογικός διάλογος να γίνει κατόπιν προσεκτικής μελέτης 
των θεμάτων από ορθόδοξης σκοπιάς, με τη δέουσα προπαρασκευή και τη 
δημιουργία κατάλληλων συνθηκών.115 Γι’ αυτό κρίθηκε αναγκαίο εκάστη 
                                                             
107 Καρμίρης, «Η Γ΄ Πανορθόδοξος Διάσκεψις της Ρόδου», Εκκλησία 41 (1964), 
588-591· ο ίδιος, Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός. ΙΙ. Η Γ΄ Πανορθόδοξος Διάσκε-
ψις, 6-9. Βλ. και Χρυσόστομος Β΄ Αρχιεπ. Αθηνών, Τα Πεπραγμένα 1964-1965, 20.  
108 Χρυσόστομος Β΄ Αρχιεπ. Αθηνών, Τα Πεπραγμένα 1964-1965, 20. Βλ. και 
Καρμίρης, Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός. ΙΙ. Η Γ΄ Πανορθόδοξος Διάσκεψις, 9-
10. 
109 Χρυσόστομος Β΄ Αρχιεπ. Αθηνών, Τα Πεπραγμένα 1964-1965, 76. Βλ. και 
Καρμίρης, Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός. ΙΙ. Η Γ΄ Πανορθόδοξος Διάσκεψις, 12. 
110 Χρυσόστομος Β΄ Αρχιεπ. Αθηνών, Τα Πεπραγμένα 1964-1965, 77. Βλ. και Θε-
οδόσιος Σπεράντσας, «Η νέα Πανορθόδοξος Διάσκεψις», Εκκλησία 41 (1964), 401-
402. 
111 Χρυσόστομος Β΄ Αρχιεπ. Αθηνών, Τα Πεπραγμένα 1964-1965, 77-78. 
112 Ο.π., 78. 
113 Ο.π., 79. 
114 Καρμίρης, «Η Γ΄ Πανορθόδοξος Διάσκεψις της Ρόδου», Εκκλησία 41 (1964), 
588-591, 607-611, 633-638· ο ίδιος, Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός. ΙΙ. Η Γ΄ Πα-
νορθόδοξος Διάσκεψις, 13-44· Εκκλησία 42 (1965), 12-13, 49-50, 80-87· «Η εν Ρόδω 
Γ΄ Πανορθόδοξος Διάσκεψις», Γρηγόριος ο Παλαμάς 47 (1964), 367-374. 
115 Χρυσόστομος Β΄ Αρχιεπ. Αθηνών, Τα Πεπραγμένα 1964-1965, 79. Βλ. και «Η 
εν Ρόδω Γ΄ Πανορθόδοξος Διάσκεψις», Γρηγόριος ο Παλαμάς 47 (1964), 370· Καρμί-
ρης, Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός. ΙΙ. Η Γ΄ Πανορθόδοξος Διάσκεψις, 35· Πα-
νώτης, Ειρηνοποιοί, 143· Γρηγορίου, Πορεία προς την ενότητα, 184-185.  
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αυτοκέφαλη Εκκλησία να συζητήσει κατ’ ιδίαν τα θέματα του διαλόγου 
ανταλλάσσοντας απόψεις με τις άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες116 και να εξα-
κολουθήσει να καλλιεργεί αδελφικές σχέσεις με την Εκκλησία Ρώμης, χω-
ρίς να εκπροσωπεί τις υπόλοιπες, ώστε να εξουδετερωθούν βαθμιαίως οι 
υφιστάμενες δυσχέρειες.117 Αποφασίστηκε, επίσης, η συνέχιση του διαλό-
γου με την Αγγλικανική και την Παλαιοκαθολική Εκκλησία και συζητήθη-
καν τα επιμέρους θέματα της συγκρότησης επιτροπών και της διαδικασίας 
που θα ακολουθούνταν.118 Παρότι οι αντιπρόσωποι της Εκκλησίας της Ελ-
λάδος συμφώνησαν με τις αποφάσεις της,119 ο Χρυσόστομος χαρακτήρισε 
ως περίεργη την απόφαση που επέτρεπε σε μια αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκ-
κλησία να επικοινωνεί με τη Ρωμαιοκαθολική χωρίς η στάση της αυτή να 
εκφράζει συνοδικώς σύμπασα την Ορθοδοξία.120 Θεωρούσε ότι πίσω από 
την απόφαση αυτή υπήρχε κάποια σκοπιμότητα που διευκόλυνε τις προθέ-
σεις της Εκκλησίας Κων/πόλεως και ότι η διάκριση αυτή εγκυμονούσε κιν-
δύνους για την ενότητα των Ορθοδόξων.121 Φρονούσε ότι ο μόνος τρόπος 
ένωσης με τους Ρωμαιοκαθολικούς ήταν η επάνοδος στο καθεστώς της ε-
νωμένης Εκκλησίας των οκτώ πρώτων χριστιανικών αιώνων, που συνέχιζε 
αταλάντευτα η Ορθόδοξη Εκκλησία.122   
                                                             
116 Καρμίρης, «Η Γ΄ Πανορθόδοξος Διάσκεψις της Ρόδου», Εκκλησία 41 (1964), 
634, 635· ο ίδιος, Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός. ΙΙ. Η Γ΄ Πανορθόδοξος Διά-
σκεψις, 35· Χρυσόστομος Β΄ Αρχιεπ. Αθηνών, Τα Πεπραγμένα 1964-1965, 79-80· «Η 
εν Ρόδω Γ΄ Πανορθόδοξος Διάσκεψις», Γρηγόριος ο Παλαμάς 47 (1964), 370-371· 
Γρηγορίου, Πορεία προς την ενότητα, 184-185.  
117 Καρμίρης, «Η Γ΄ Πανορθόδοξος Διάσκεψις της Ρόδου», Εκκλησία 41 (1964), 
635· ο ίδιος, Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός. ΙΙ. Η Γ΄ Πανορθόδοξος Διάσκεψις, 
35. Βλ. και Χρυσόστομος Β΄ Αρχιεπ. Αθηνών, Τα Πεπραγμένα 1964-1965, 79· Πανώ-
της, Ειρηνοποιοί, 143· Στυλιανός Αρχιεπ. Αυστραλίας, Ο πατριάρχης Αθηναγόρας, 
224-225· Γρηγορίου, Πορεία προς την ενότητα, 184-185· Μακεδονία (14.11.1964), 3· 
(17.11.1964), 7.  
118 Καρμίρης, «Η Γ΄ Πανορθόδοξος Διάσκεψις της Ρόδου», Εκκλησία 42 (1965), 
12-13, 49-50· ο ίδιος, Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός. ΙΙ. Η Γ΄ Πανορθόδοξος 
Διάσκεψις, 44-49, 73-77. Βλ. και Χρυσόστομος Β΄ Αρχιεπ. Αθηνών, Τα Πεπραγμένα 
1964-1965, 80· «Η εν Ρόδω Γ΄ Πανορθόδοξος Διάσκεψις», Γρηγόριος ο Παλαμάς 47 
(1964), 371· Γρηγορίου, Πορεία προς την ενότητα, 185.  
119 Χρυσόστομος Β΄ Αρχιεπ. Αθηνών, Τα Πεπραγμένα 1964-1965, 81. 
120 Ο.π., 107-108. 
121 Ο.π., 108. 
122 Ο.π., 118. Βλ. και Καρμίρης, Η λήξις της Β΄ περιόδου της Β΄ Βατικανείου Συ-
νόδου, 143. 
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7. Αμοιβαία άρση αναθεμάτων του σχίσματος του 1054 (1965) 
Αντιδράσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος υπήρξαν και στο ζήτημα της 
άρσης των αναθεμάτων του 1054, που έγινε στις 7 Δεκεμβρίου του 1965.123 
Σε εισήγησή του στη Δ. Ι. Σύνοδο (19.4.1966) ο Χρυσόστομος χαρακτήρισε 
την πατριαρχική αυτή πράξη ως αυθαίρετη, αντικανονική και άκυρη όχι 
μόνο διότι διατηρούνταν οι ετεροδοξίες της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας 
και μάλιστα επαυξημένες, αλλά και διότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης ε-
νήργησε μόνος χωρίς σχετική πανορθόδοξη συνοδική απόφαση.124 Φρο-
νούσε ότι η αδελφική αυτή συγκατάβαση των Ρωμαιοκαθολικών ήταν προ-
σχηματική125 και αμφέβαλλε αν θα έπαυαν στο εξής να αποκαλούν τους 
Ορθοδόξους αιρετικούς και σχισματικούς και να προβαίνουν σε προσηλυ-
τισμό χρησιμοποιώντας την Ουνία.126 Ας σημειωθεί πως η άρση των ανα-
θεμάτων θεωρήθηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο ως μια πράξη επα-
νόρθωσης127 των σχέσεων μεταξύ των δύο Εκκλησιών, που δεν καταργούσε 
όμως τις υφιστάμενες διαφορές τους, οι οποίες θα αποτελούσαν αντικείμε-
νο του θεολογικού διαλόγου.  
 
 
8. Λοιπά εκκλησιαστικά γεγονότα της περιόδου 1966-1967 
                                                             
123 Χρυσόστομος Β΄ Αρχιεπ. Αθηνών, Τα Πεπραγμένα 1965-1967, 37, 337. Για 
την αμοιβαία άρση των αναθεμάτων του σχίσματος του 1054 σε Ρώμη και Κων/πολη, 
βλ. Τόμος αγάπης Vatican – Phanar, 251, 255-301, 318-320· Κων. Καλλίνικος, «Η 
ταυτόχρονος άρσις του αναθέματος μεταξύ της Ανατολικής Ορθοδόξου και της Δυτι-
κής Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας», Γρηγόριος ο Παλαμάς 48 (1965), 386-393· 
Clément, Dialogues, 377-401· Πανώτης, Ειρηνοποιοί, 158-179· Μακεδονία (7.12.1965), 
1· (8.12.1965), 1, 5, 8· Καρμίρης, Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός. ΙΙΙ. Η Δ΄ φάσις 
της Β΄ Βατικανείου Συνόδου, Αθήναι 1966, 133-156· Τσάκωνας, Αθηναγόρας, 102-104· 
Καραπαναγόπουλος, Ο διάλογος των Εκκλησιών, Α΄ 25-32· Martano, Athenagoras, 
481-483· Μάμαλος, Το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, 414-419· Λαρεντζάκης, Το 
καθήκον της Ορθοδοξίας, 238-239· Κεφαλούρος, Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηνα-
γόρας, 56.    
124 Χρυσόστομος Β΄ Αρχιεπ. Αθηνών, Τα Πεπραγμένα 1965-1967, 37, 337· Μακε-
δονία (9.12.1965), 1.    
125 Χρυσόστομος Β΄ Αρχιεπ. Αθηνών, Τα Πεπραγμένα 1965-1967, 319.   
126 Ο.π., 36,  37, 320, 336.  
127 Πανώτης, Ειρηνοποιοί, 158. 
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Η έντονη δυσπιστία της Εκκλησίας της Ελλάδος απέναντι στις παπικές 
προθέσεις φάνηκε και στο ζήτημα της ίδρυσης Οικουμενικού Ινστιτούτου 
Θεολογικών Ερευνών της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στα Ιεροσόλυμα 
(Νοεμ. 1964)128. Επρόκειτο για ένα πνευματικό ίδρυμα με Ακαδημαϊκό 
Συμβούλιο απαρτιζόμενο από όλα τα χριστιανικά δόγματα με σκοπό την 
ανάπτυξη της οικουμενικής ιδέας μεταξύ κλήρου και λαού μέσω ενός υψη-
λού επιπέδου προγράμματος θεολογικών σπουδών και έρευνας.129 Στην 
πρόταση του Οικουμενικού Πατριαρχείου να αποστείλει η Εκκλησία της 
Ελλάδος αντιπρόσωπό της στην Ιδρυτική Επιτροπή του Ινστιτούτου, ο ο-
ποίος θα την εκπροσωπούσε και στη σύσκεψη για την προκαταρκτική με-
λέτη του ζητήματος του διαλόγου μεταξύ Ορθοδόξων και μη Χαλκηδονίων 
Εκκλησιών, ο Χρυσόστομος εισηγήθηκε στη Δ. Ι. Σύνοδο (30.8.1966) να 
οριστεί αντιπρόσωπος μόνο για το δεύτερο θέμα, χαρακτηρίζοντας το Ιν-
στιτούτο ως προπαγανδιστικό μέσο των Ρωμαιοκαθολικών.130     
Καχυποψία επέδειξε ο Χρυσόστομος και ως προς τις πραγματικές προ-
θέσεις της επίσκεψης του Πάπα Παύλου ΣΤ΄στην Κων/πολη (25.7.1967),131 
σημειώνοντας ότι με την προσευχή του στην Αγία Σοφία132 απέβλεπε στην 
                                                             
128 Χρυσόστομος Β΄ Αρχιεπ. Αθηνών, Τα Πεπραγμένα 1965-1967, 40. Βλ. και «Ί-
δρυσις Οικουμενικού Ινστιτούτου διά προκεχωρημένας θεολογικάς σπουδάς με έδραν 
τα Ιεροσόλυμα», Γρηγόριος ο Παλαμάς 49 (1966), 66-68· Πανώτης, Ειρηνοποιοί, 153. 
129 Βλ. Ίδρυσις Οικουμενικού Ινστιτούτου, ό.π. 66-68. 
130 Χρυσόστομος Β΄ Αρχιεπ. Αθηνών, Τα Πεπραγμένα 1965-1967, 40.  
131 Για την επίσκεψη του Πάπα Παύλου ΣΤ΄ στο Οικουμενικό Πατριαρχείο 
(1967), βλ. «Από την ιστορικήν συνάντησιν της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου 
Αθηναγόρου μετά της Α.Α. του Πάπα Παύλου εν Κωνσταντινουπόλει», Γρηγόριος ο 
Παλαμάς 50 (1967), 233-238· Ohse, Der Patriarch Athenagoras, 190-191· Τόμος αγά-
πης Vatican – Phanar, 369-395, 630-643· Πανώτης, Ειρηνοποιοί, 201-206· Καραπανα-
γόπουλος, Ο διάλογος των Εκκλησιών, Α΄ 36-37· Δεληκωστόπουλος, Έξω από τα τείχη. 
Αθηναγόρας Α΄, 168-172· Martano, Athenagoras, 495-501· Μάμαλος, Το Πατριαρχείο 
Κωνσταντινουπόλεως, 421-424· Λαρεντζάκης, Το καθήκον της Ορθοδοξίας, 272-277, 
321-322. 
  Το ίδιο έτος ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας επισκέφθηκε τον Πάπα 
Ρώμης στο Βατικανό (26-29 Οκτ. 1967), βλ. «Από την ιστορικήν επίσκεψιν της Α.Θ.Π. 
του Οικουμενικού Πατριάρχου Αθηναγόρου του Α΄ εις τα Ορθόδοξα Πατριαρχεία 
Σερβίας, Ρουμανίας και Βουλγαρίας, εις το Βατικανόν, το Π.Σ.Ε. και το Λονδίνον», 
Γρηγόριος ο Παλαμάς 50 (1967), 409-422· Τόμος αγάπης Vatican – Phanar, 404-451, 
644-671· Πανώτης, Ειρηνοποιοί, 206-207, 225-228· Καραπαναγόπουλος, Ο διάλογος 
των Εκκλησιών, Α΄ 41-44· Martano, Athenagoras, 502-507.  
132 Πανώτης, Ειρηνοποιοί, 202. 
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υποβάθμιση του Οικουμενικού Πατριάρχη.133 Δείχνοντας, επίσης, την έ-
ντονη αποστροφή του προς τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, πρότεινε σε συ-
νεδρία της Ι. Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος (1967) να σταματήσουν 
οι Ορθόδοξοι να ζητούν την επανακομιδή ιερών λειψάνων από τη Δύση, 
ώστε αυτά να αποτελούν αιώνια μαρτυρία της βαρβαρότητας, των αρπακτι-
κών διαθέσεων και του μίσους που είχαν επιδείξει οι Λατίνοι στην ορθόδο-
ξη Ανατολή.134  
 
 
Συμπερασματικές επισημάνσεις 
Ανασκοπώντας τα ανωτέρω καταλήγουμε στις ακόλουθες διαπιστώ-
σεις: 
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας με τη διορατικότητα και την 
πολύχρονη διοικητική εμπειρία που διέθετε κατάφερε να βγάλει το Οικου-
μενικό Πατριαρχείο από την εσωστρέφεια του παρελθόντος και να του 
προσδώσει διεθνές κύρος και ρόλο σε μια περίοδο μάλιστα που η υπόστασή 
του υπονομευόταν από την τουρκική πολιτική, η οποία είχε απομακρυνθεί 
από το δόγμα της ελληνοτουρκικής φιλίας, όπως φάνηκε από τα Σεπτεμ-
βριανά του 1955 και τις απελάσεις του 1964. Παρά τη δύσκολη αυτή συ-
γκυρία πέτυχε να συσφίξει τις σχέσεις των Ορθόδοξων Εκκλησιών, ακόμη 
και με εκείνες που βρίσκονταν υπό κομμουνιστικό καθεστώς, και να ενδυ-
ναμώσει τη μεταξύ τους συνεργασία μέσω της σύγκλησης Πανορθόδοξων 
Διασκέψεων.  
Ως προς τις διαχριστιανικές σχέσεις ιδιαίτερο ενδιαφέρον επέδειξε για 
την προσέγγιση και ανάπτυξη φιλικών σχέσεων με τη Ρωμαιοκαθολική Εκ-
κλησία. Γνώριζε τη σοβαρότητα και τους κινδύνους του εγχειρήματος αυ-
τού, γι’ αυτό ενήργησε με τη δέουσα προετοιμασία και προσοχή. Πεπει-
σμένος ότι και η Εκκλησία Ρώμης είχε την ίδια επιθυμία και αγαπητική 
                                                             
133 Χρυσόστομος Β΄ Αρχιεπ. Αθηνών, Τα Πεπραγμένα 1965-1967, 329.   
134 Ο.π., 328. Για την επανακομιδή ιερών λειψάνων από τη Δύση στην Ανατολή 
βλ. ενδεικτικά: Τόμος αγάπης Vatican – Phanar, 143-145· Πανώτης, Ειρηνοποιοί, 141-
142, 181-182· Αντ. Παπαδόπουλος, «Καρπός της αρχικής “καταλλαγής” Ανατολής και 
Δύσεως η επανακομιδή ιερών λειψάνων», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής 
ΑΠΘ 27 (1982), 217-247· Π. Πάσχος, Άγιοι. Οι φίλοι του Θεού. Εισαγωγή στην Αγιολο-
γία της Ορθοδόξου Εκκλησίας, εκδ. Αρμός,  Αθήνα 1997, 155. 
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διάθεση, έλαβε την πρωτοβουλία να συντονίσει προς την κατεύθυνση αυτή 
τις Ορθόδοξες Εκκλησίες. Η σύγκληση των Πανορθόδοξων Διασκέψεων, 
ιδίως της Β΄, που εξετάσαμε παραπάνω, δεν ήταν εύκολη υπόθεση, καθότι 
υπήρχαν αντίθετες απόψεις και συνάμα πιεστικά χρονικά περιθώρια. Κατά-
φερε όμως με τη βοήθεια των ικανότατων συνεργατών του να υπερκεράσει 
τις δυσχέρειες αυτές και να εξασφαλίσει τη συναίνεση και των άλλων Ορ-
θόδοξων Εκκλησιών στις ενωτικές πρωτοβουλίες του, βεβαίως με κάποιες 
διαφωνίες, όπως της Εκκλησίας της Ελλάδος. Παρά τις επικρίσεις περί πα-
ραβίασης των ιερών Κανόνων και παράκαμψης του θεσμού της συνοδικό-
τητας στη λήψη αποφάσεων, φαίνεται ότι οι προθέσεις του υπήρξαν αγνές 
και ειλικρινείς. Ενήργησε βάσει των αποφάσεων των Πανορθόδοξων Δια-
σκέψεων αποβλέποντας στην προσέγγιση και καλλιέργεια αδελφικών σχέ-
σεων με την Εκκλησία Ρώμης, χωρίς να τεθούν στη φάση αυτή επιμέρους 
θεολογικά ζητήματα πίστης και εκκλησιαστικής παράδοσης, τα οποία θα 
αποτελούσαν αντικείμενο του θεολογικού διαλόγου. Η σπουδή και η επιμο-
νή, που επέδειξε κατά τις διορθόδοξες διαδικασίες για την προώθηση του 
οράματος αυτού, δεν πρέπει να αποδοθούν σε κάποια ύποπτη και ιδιοτελή 
σκοπιμότητα, αλλά στον ενθουσιώδη χαρακτήρα του και στη σφοδρή επι-
θυμία του να αξιωθεί να ζήσει το μεγάλο αυτό ιστορικό γεγονός, εκτιμώ-
ντας ότι η διαμορφωθείσα την εποχή εκείνη συγκυρία ήταν ευνοϊκή και δεν 
θα έπρεπε να χαθεί η ευκαιρία.  
Από την άλλη πλευρά, οι επιφυλάξεις και οι επικρίσεις της Ι. Συνόδου 
της Εκκλησίας της Ελλάδος, ιδίως του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστό-
μου Β΄, δεν πρέπει να εκληφθούν ως μια προσωπική αντιπαράθεση με τον 
Οικουμενικό Πατριάρχη ούτε ως μια μισαλλόδοξη απόρριψη του οράματος 
της χριστιανικής ενότητας, αλλά ως μια ένδειξη απουσίας της κατάλληλης 
προετοιμασίας, κλήρου και λαού, για να προβούν σ’ ένα τόσο σημαντικό 
και συνάμα τολμηρό βήμα. Ο θεολογικός και εκκλησιαστικός κόσμος της 
Ελλάδας ήταν αρκετά ευαίσθητος σε μια απόπειρα προσέγγισης με τη Ρω-
μαιοκαθολική Εκκλησία λόγω της έλλειψης εμπιστοσύνης εξαιτίας των 
πολλών αιώνων εχθρότητας και αντιπαλότητας. Η ψυχρότητα, η προκατά-
ληψη, η καχυποψία και η μαχητική αντιπαράθεση έναντι των Ρωμαιοκαθο-
λικών ήταν έκδηλες όχι μόνο λόγω των υπαρκτών διαφορών σε θέματα πί-
στης και εκκλησιαστικής παράδοσης αλλά και για ιστορικούς λόγους, με-
ταξύ των οποίων εξέχουσα θέση κατείχε η δράση της Ουνίας στον ελλαδικό 
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χώρο, ζήτημα που είχε απασχολήσει έντονα την Ι. Σύνοδο της Εκκλησίας 
της Ελλάδος. Για το λόγο αυτό οι πρωτοβουλίες του Οικουμενικού Πα-
τριάρχη Αθηναγόρα για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της Ρωμαιοκα-
θολικής και Ορθόδοξης Εκκλησίας μέσω της οικοδόμησης κλίματος αμοι-
βαίας κατανόησης, εμπιστοσύνης και συνεργασίας με σκοπό την έναρξη 
θεολογικού διαλόγου, αιφνιδίασαν την πλειονότητα των ελλαδιτών Ιεραρ-
χών αλλά και του ποιμνίου τους. Αρκετά νωρίς όμως οι δισταγμοί τους αυ-
τοί εν πολλοίς ξεπεράστηκαν και η Εκκλησία της Ελλάδος συμφώνησε 
στην έναρξη του θεολογικού διαλόγου, στον οποίο έκτοτε συμμετέχει ενερ-
γώς μέχρι τις μέρες μας. Χρειάζεται ωστόσο τα βήματα προς την εκκλη-
σιαστική ενότητα να γίνονται με τη δέουσα προσοχή και παράλληλα με την 
υπεύθυνη ενημέρωση του πληρώματος, ώστε η υφιστάμενη ακόμη στις μέ-
ρες μας δυσπιστία και αρνητική στάση κάποιων εκκλησιαστικών κύκλων 
να μην προσλάβει ανησυχητικές διαστάσεις και απειλήσει την εσωτερική 
συνοχή των Ορθοδόξων.  
 
 
